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From April 2020, “Programming Education” in elementary schools is being conducted. In a science 
class, “Programming Education” must be aimed at deepening the understanding of science. In this 
paper, we study a temperature measurement material programmed in scratch for this purpose. We 
show that this teaching material is useful for understanding the correlation between weather and 
temperature in the “Weather conditions”.
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そこで、本研究では Raspberry Pi を利用する。Raspberry Pi は安価で教育目的に開発されたシ
ングルボードコンピュータであり、センサーなど外部機器との接続を可能にする GPIOなど
様々な入出力インターフェイスを備える。さらに、無償で利用可能な標準 OSの Raspberry Pi 
OS に、あらかじめ用意されている命令が書かれたブロックを組み合わせるだけでプログラミ
ングができる Scratchをはじめとした複数のプログラミング環境が用意されている。




































最初に、Raspberry Pi用 Scratch 1.4による「DS18B20+」での気温測定ブロックの作成を行う。
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も考えられる。図 3は、9時 0分になったら、自動で測定するブロックである。同様のブロッ
クを 15時まで作り組み合わせることで、1時間ごと気温の測定が可能となる。
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